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Program 
 
Marienlied Joseph Marx 
Waldseligkeit (1882-1964) 
Und gestern hat er mir Rosen gebracht  
Selige Nacht  
Valse de Chopin  
 
Chère Nuit Alfred Bachelet 
   (1864-1944) 
Me voilà seule...Comme autrefois Georges Bizet 
   (1838-1875) 
 
**There will be a ten-minute intermission** 
 
Sole e amore Giacomo Puccini 
E l'uccellino (1858-1924) 
Morire  
 
Six Elizabethan Songs Dominick Argento 
 1) Spring (b. 1927) 
 2) Sleep 
 3) Winter 
 4) Dirge 
 5) Diaphenia 
 6) Hymn 
  
 
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * 
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements 
for the degree Bachelor of Music in voice performance. 
Cassandra Wamboldt is a student of Anne Kopta. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
